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Prácticas y Trabajos de Prospección 
Arqueológica en la comarca de Bergantiños: 
Corme (A Coruña) 
 
Este documento es el Trabajo Académicamente Dirigido (TAD) que realizó Patricia 
Mañana Borrazás dentro del plan de estudios de la Licenciatura de Historia, Facultad 
de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela. 
Los TAD son una modalidad docente que permite al alumno obtener créditos optativos 
generales dentro del segundo ciclo de la licenciatura por medio de la realización de un 
trabajo personal y original.  
Este trabajo fue evaluado por un tribunal de tres profesores del departamento de 
Historia I de la Facultad de Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de 
Compostela el 19 de septiembre de 1997, calificándose con Sobresaliente. 
El original de este trabajo se encuentra depositado en la biblioteca de la Facultad de 
Xeografía e Historia, Universidade de Santiago de Compostela. 
 
Como anexo a este trabajo, se adjunta un documento con imágenes que no habían 
sido incluidas en el original. 
 
Posteriormente, parte de estos datos han sido publicados en: 
Patricia Mañana Borrazás y Manuel Santos Estévez. 2002. Arte Rupestre no 
promontorio de Corme (Ponteceso). Gallaecia, 21: 115-25. Santiago de 
Compostela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.- FICHAS 
 
 
 
Punto PU970506T01 
UTM X: 503.881 
UTM Y: 4.791.756 
Longitud: 8.57.07,8 
Latitud: 43.16.40,2 
Altitud: 104 m. 
Topónimo: O Meixoeiro 
Lugar: Roncudo 
Parroquia: Santo Adrián de Corme - Aldea 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: En la carretera Ponteceso - Corme, poco después de entrar en Corme Porto, tomar un 
desvío a la derecha (señalizado) en dirección a Roncudo. 100 m antes de llegar a la aldea de 
Roncudo, tomar una pista a la derecha, en el lugar de Agra da Fontenla. Tras andar unos 180 m, 
tomar un camino a la derecha, que se adentra en zona de monte bajo y discurre entre “valados”. 
Al final de la dorsal por la que discurre el camino, tras andar unos 300 m, se encuentran los 
grabados. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 23-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Referencias 
Yacimiento YA970506T01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: edad del hierro 
Dimensiones: Las dimensiones aproximadas del panel principal son de 6 m de longitud (eje N a 
S) y 2,5 m de ancho (eje E a W). Los surcos miden entre 2 y 3 cm de ancho y entre 1 y 2 cm de 
profundidad. 
Descripción: Se trata de un grabado complejo formado por un panel principal y tres adyacentes, 
aunque la vegetación impide observar si se trata de la misma roca o de afloramientos diferentes. 
Entre los motivos decorativos encontramos escaleriformes, cazoletas, círculos simples o con 
cazoleta central y cruces inscritas en círculos. Se distribuyen de la siguiente forma: 
escaleriformes en el exterior del panel principal, círculos con cruces por todo el panel (en sus 
distintas partes pero siempre en los bordes de la roca), círculos con cazoletas por todo el panel 
principal. 
Entorno y Emplazamiento EE00003272 
Fecha: 06-05-97 
Vinculación a elementos naturales: Se encuentra entre dos afloramientos de granito que se 
sitúan al oeste y al este del petroglifo, limitando su visibilidad en ambos sentidos, con dominio 
visual del valle encajado entre dos dorsales que desciende hasta la ría. 
Se encuentra ubicado en la ruptura de pendiente de una de las dorsales que descienden en 
sentido N-S desde la zona de cumbres de la península de Corme hacia la ría de Corme-Laxe. Se 
trata de una zona de roquedo, siendo la profundidad del suelo en esta zona prácticamente nula. 
Vegetación puntual: Monte bajo de "toxos". 
Dedicación entorno: Inculto y pastos.  
  
 
Vista General de PU970506T01 
 
 
 
Detalle de PU970506T01 
 
 
Punto PU970506T02 
UTM X: 505.207 
UTM Y: 4.792.479 
Longitud: 8.56.09 
Latitud: 43.17.03'6 
Altitud: 184 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Guxín 
Parroquia: S. Adrián de Corme-Aldea 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: En la carretera Ponteceso-Corme, 1 km antes de llegar a Corme Aldea, tomar una pista 
a la derecha que bordea por el este el monte O Galiñeiro. Donde se encuentre un cruce de 
caminos, tomar el que va hacia el N. Tras andar unos 300 m, dirigirse hacia un gran 
afloramiento con abrigo, donde se encuentran los grabados. 
Cartografía de detalle: A1-1:2000 
Cartografía 1:10.000: 24 
Cartografía 1:25.000:  
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970506T02 
Tipología: abrigo con representación gráfica 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La entrada del abrigo mide (en su eje  W-E) 4,80 m. Su altura es de 2 m. Los 
grabados resultan de difícil medición debido a la diversidad de las formas naturales que han sido 
reaprovechadas. 
Descripción: Abrigo en la roca en el que aparecen grabados antrópicos reaprovechando las 
propias cavidades naturales de la roca. Así encontramos círculos que rodean cazoletas naturales 
y artificiales. También aparecen grabados en forma de cruz y otros de difícil interpretación. 
 
Entorno y Emplazamiento EE00003273 
Fecha: 06-05-97 
Vinculación a elementos naturales: Situado en un gran afloramiento de granito con dominio  
visual de gran parte de la zona de cumbres hacia el oeste, y de la cuenca que se forma al sur. 
El gran afloramiento en que se encuentran los grabados se sitúa en la cima de una divisoria, con 
una suave pendiente hacia el suroeste y una abrupta caída hacia el mar por el norte. 
Vegetación puntual: Roquedo y monte bajo de "toxos". 
Dedicación entorno: Inculto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba, vista general del 
abrigo PU970506T02. Se 
puede ver en el centro de la 
fotografía el grabado en forma 
de cruz. 
 
 
A la derecha, detalle de las 
cazoletas con círculo. 
 
 
Punto PU970507T01 
UTM X: 502.210 
UTM Y: 4.791.287 
Longitud: 8.58.22 
Latitud: 43.16.25 
Altitud: 150 m. 
Topónimo: Monte Carboeiro 
Lugar: Candelago 
Parroquia: Nosa Sra. dos Remedios de Corme-Porto 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: En la carretera Ponteceso-Corme, poco después de entrar en Corme Porto, tomar un 
desvío a la derecha (señalizado) en dirección a Roncudo. A la altura del campo de fútbol, tomar 
una pista a la izquierda y recorrerla unos 350 m. Tras dejar a la derecha una casa, tomar un 
camino a la derecha (hacia el oeste) que discurre tanto entre "valos" como campo a través, 
durante unos 600 m. Al llegar a la divisoria de Monte Carboeiro, dirigirse hacia el sur a lo largo 
de la misma, encontrándose el grabado en un afloramiento de la cima del monte. 
Cartografía de detalle: A1-1:2000 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000:  
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970507T01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El diámetro de la cazoleta es de 9 cm, siendo su profundidad de 4 cm. 
Descripción: Cazoleta sobre afloramiento. Los bordes presentan una arista bastante marcada. El 
interior aparece pulido. Se situa en la parte superior de la roca y se encuentra al NE del 
afloramiento. 
 
Entorno y Emplazamiento EE00003274 
Fecha: 07-05-97 
Vinculación a elementos naturales: Zona de afloramientos de granito. A menos de 1 Km al 
NW  se encuentra una zona de brañas. Al este hay una zona llana sobre la que el grabado tiene 
total dominio visual. 
Se sitúa en la zona de cumbres de una dorsal. Se trata de una zona de roquedo (inculta). La 
potencia del suelo es nula. 
Vegetación puntual: Roquedo y monte bajo de "toxos". 
Dedicación entorno: Inculto 
 
Punto PU970507T02 
UTM X: 503.316 
UTM Y: 4.792.351 
Longitud: 8.57.32,9 
Latitud: 43.16.59,5 
Altitud: 130 m. 
Topónimo: Roncudo 
Lugar: Roncudo 
Parroquia: Nosa Sra. dos Remedios de Corme-Porto 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: En la carretera Ponteceso-Corme, poco después de entrar en Corme Porto, tomar un 
desvío a la derecha (señalizado) en dirección a Roncudo. Una vez en la aldea, la cruz se localiza 
en la esquina del alero de una de las casa. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Estructura ES970507T01 
Tipología: cruz 
ACC: edad moderna 
Dimensiones: La altura del fuste es de 40cm, su anchura es de 17 cm. La anchura del transepto 
es de 40cm, su altura es de 17cm. 
Descripción: Se trata de una cruz de piedra (granito) de tipo griego. La arista es de tipo 
cuadrangular aunque hoy en día aparece bastanta redondeada debido seguramente a la erosión. 
Encontramos lo que parece un escudo bastante deteriorado en el centro del transepto. Se 
encuentra emplazada en la esquina del alero de una casa de la aldea de Roncudo. 
Folklore FK970823T01 
Descripción: "Esta cruz é moi antigua" 
"É un cruceiro pero cando ampliarona casa, só deixaron para afora esta parte" 
Se recogió entre los vecinos del propio Roncudo. 
Punto PU970507T03 
UTM X: 503.342 
UTM Y: 4.790.834 
Longitud: 8.57.31,8 
Latitud: 43.16.10,3 
Altitud: 40 m. 
Topónimo: Regadiña 
Lugar: Regadiña 
Parroquia: Nosa Sra. dos Remedios de Corme-Porto 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: En la carretera Ponteceso-Corme, poco después de entrar en Corme Porto, tomar un 
desvío a la derecha (señalizado) en dirección a Roncudo. Tras tomar una cerrada curva a la 
izquierda según se sube, la cruz se localiza al final de la recta que se prolonga desde dicha 
curva, sobre un "valo" de piedra. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Estructura ES970507T02 
Tipología: cruz 
ACC: edad moderna 
Dimensiones: La altura del fuste es de 67 cm, siendo su anchura en la cima de 15 cm, y en la 
base de 20 cm. El ancho de los brazos es de 48 cm, con un grosor medio de 16 cm. 
Descripción: Cruz de piedra (granito) situada encima de un "valo" en un cruce de caminos. 
Presenta un alzado ligeramente triangular, más ancha en la base y con el fuste ligeramente más 
largo que los brazos. La arista sería cuadrangular en origen pero hoy nos aparecen las formas 
muy redondeadas, seguramente por efecto de la erosión. 
 
 
 
 
Arriba, cruz de Roncudo 
(PU970507T02).  
 
A la derecha, cruz de 
Regadiña (PU970507T03). 
 
 
Punto PU970520T01 
UTM X: 502.223 
UTM Y: 4.791.598 
Longitud: 8.58.21,4 
Latitud: 43.16.35,1 
Altitud: 145 m. 
Topónimo: A Gurita 
Lugar: Candelago 
Parroquia: Nosa Sra. dos Remedios de Corme-Porto 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia:  A Coruña 
Accesos: En la carretera Ponteceso-Corme, poco después de entrar en Corme Porto, tomar un 
desvío a la derecha (señalizado) en dirección a Roncudo. A la altura del campo de fútbol, tomar 
una pista a la izquierda y recorrerla unos 350 m. Tras dejar a la derecha una casa, tomar un 
camino hacia el oeste que discurre tanto entre "valos" como campo a través, durante unos 600 
m. Al llegar a la divisoria de Monte Carboeiro, el grabado se encuentra en un pequeño 
afloramiento, al sur del camino. 
Cartografía de detalle: A1-1:2000 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970520T01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El diámetro E-W de la cazoleta tiene 16 cm de ancho mientras que el diámetro 
N-S es de 17 cm. La profundidad de la cazoleta es de  2 cm. 
Descripción: Cazoleta circular y ligeramente cónica. 
 
Entorno y Emplazamiento EE000000 
Fecha: 20-05-97 
Vinculación a elementos naturales: Zona de afloramientos de granito. A menos de 1 Km al 
oeste existe una zona de brañas. Al este se encuentra una zona llana y más deprimida sobre la 
que el grabado tiene un amplio dominio visual. 
Se localiza en la zona de collado de una divisoria orientada en sentido N-S y situada en el sector 
occidental de la península de Corme. 
Vegetación puntual: Monte bajo de "toxos". 
Dedicación entorno: Inculto y monte bajo. A unos 500 m al oeste se encuentra una zona de 
labradío. 
Punto PU970520T02 
UTM X: 503.423 
UTM Y: 4.790.908 
Longitud: 8.57.28,2 
Latitud: 43.16.12,7 
Altitud: 60 m. 
Topónimo: Regadiña 
Lugar: Regadiña 
Parroquia: Nosa Sra. dos Remedios de Corme-Porto 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: En la carretera Ponteceso-Corme, poco después de entrar en Corme Porto, tomar un 
desvío a la derecha (señalizado) en dirección a Roncudo. El grabado se encuentra a la derecha 
de la carretera según se sube, en la recta que se prolonga tras tomar tomar una curva muy 
cerrada a la izquierda. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970520T02 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: edad del hierro 
Dimensiones: Las medidas generales del panel son de 1,50 m en su eje N-S y 1,50 m en su eje 
E-W. Las medidas del surco de los grabados son 2 cm de anchura y 0,5 cm de profundidad. 
Descripción: Se trata de un grabado complejo situado en la parte superior-media de un panel 
liso inclinado unos 30º hacia el este. Se distingen unos 11 motivos que serían círculos y 
cuadrados rodeando cruces inscritas (en uno de los cuadrados se aprecian cuatro cazoletas de 
pequeño tamaño en los campos que quedan entre los surcos de la cruz). Los círculos se situarían 
en la zona norte de la pieza, y los cuadrados en la zona sur. 
Entorno y Emplazamiento EE00003294 
Fecha: 20-05-97 
Vinculación a elementos naturales: Se encuentra situado en una roca lisa, ligeramente 
inclinada, que dominaría visualmente el valle que desciende hacia Corme-Aldea y la ría de 
Corme-Laxe. 
Se encuentra situado al final de una pequeña dorsal, en la zona superior de la vertiente. 
Vegetación puntual: Monte bajo y repoblación de eucaliptos. 
Dedicación entorno: Inculto (roquedo y monte bajo). Repoblación de eucaliptos rodeando el 
afloramiento. Tierras de  labradío a unos 500 m al oeste. 
Folklore FK970825T01 
Descripción: "Estas cruces fixeronna os mouros" 
Punto PU970521T01 
UTM X: 503.419 
UTM Y: 4.791.588 
Longitud: 8.57.28,3 
Latitud: 43.16.38,8 
Altitud: 120 m. 
Topónimo: Agra do Cairo 
Lugar: O  Cairo 
Parroquia: Nosa Sra. dos Remedios de Corme-Porto 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: En la carretera Ponteceso-Corme, poco después de entrar en Corme Porto, tomar un 
desvío a la derecha (señalizado) en dirección a Roncudo. A la altura del campo de fútbol, existe 
un conjunto de afloramientos granítico en el cual, bajo un "penedo" a modo de visera, se 
encuentra el grabado. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970521T01 
Tipología: abrigo con representación gráfica 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El diámetro de la cazoleta en su eje N-S es de 6 cm, siendo en su eje E-W de 5,5 
cm. La profundidad de la cazoleta es de 2 cm. 
Descripción: Cazoleta ligeramente plana situada en la zona exterior de un abrigo en visera. 
 
Entorno y Emplazamiento EE00003295 
Fecha: 21-05-97 
Vinculación a elementos naturales: Se sitúa en la parte exterior de un abrigo natural de la roca 
con forma de visera. Se vincula con la dorsal en la que está situada pero sobre todo con el valle 
y con la dorsal que lo cierra al este sobre los que tiene un amplio dominio visual. 
El yacimiento se sitúa en una dorsal que desciende en sentido N-S desde la zona centro de la 
península de Corme. Se encuentra situado en balcón dominando visualmente todo la vaguada y 
la divisoria que la cierra por el este. 
Vegetación puntual: Roquedo y monte bajo. 
Dedicación entorno: Inculto (roquedo, monte bajo), arbolado de repoblación (eucaliptos). 
Punto PU970521T02 
UTM X: 503.874 
UTM Y: 4.791.636 
Longitud: 8.57.08,1 
Latitud: 43.16.36,3 
Altitud: 92 m. 
Topónimo: O Meixoeiro 
Lugar: Roncudo 
Parroquia: San Adrián de Corme-Aldea 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: En la carretera Ponteceso-Corme, poco después de entrar en Corme Porto, tomar un 
desvío a la derecha (señalizado) en dirección a Roncudo. 100 m antes de llegar a la aldea de 
Roncudo, tomar una pista a la derecha, en el lugar de Agra da Fontenla. Tras andar unos 100 m, 
tomar un camino a la derecha, que se adentra en zona de monte bajo y discurre entre "valos". La 
cazoleta se encuentra en un pequeño afloramiento, emplazado en el frente de la dorsal por la que 
discurre el camino. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970521T02 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El diámetro de la cazoleta en su eje N-S  es de 4 cm, siendo en su eje E-W de 4 
cm. La profundidad de la cazoleta es de 3 cm. 
Descripción: Se trata de una cazoleta circular de paredes pulidas. 
Entorno y Emplazamiento EE00003296 
Fecha: 21-05-97 
Relieve:  
Vinculación a elementos naturales: Se vincula con la dorsal al final de la cual se sitúa y con la 
cuenca que domina dicha dorsal y que desciende hacia Corme-Aldea y  la ría de Corme-Laxe. 
Afloramiento situado en el tramo inferior de la pendiente al final de una dorsal que desciende en 
sentido N-S en la zona central de la península de Corme. 
Vegetación puntual: Inculto (roquedo) y monte bajo de "toxos". 
Dedicación entorno: Inculto (roquedo, monte bajo), tierras de labradío al oeste, arbolado de 
repoblación (eucaliptos) al sur. 
Punto PU970521T03 
UTM X: 501.965 
UTM Y: 4.791.290 
Longitud: 8.58.32,8 
Latitud: 43.16.25,1 
Altitud: 130 m. 
Topónimo: Sónaras 
Lugar: Candelago 
Parroquia: Nosa Sra dos Remedios de Corme-Porto 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: En la carretera Ponteceso-Corme, poco después de entrar en Corme Porto, tomar un 
desvío a la derecha (señalizado) en dirección a Roncudo. A la altura del campo de fútbol, tomar 
una pista a la izquierda y recorrerla unos 350 m. Tras dejar a la derecha una casa, tomar un 
camino hacia el oeste que discurre tanto entre "valos" como campo a través, durante unos 600 
m. Al llegar a la divisoria de Monte Carboeiro, dirigirse hacia el sur  a lo largo de la misma. 
Una vez en la cima, descender por la vertiente oeste de la misma por un camino que transcurre 
entre "valos" hasta llegar a la losa donde se encuentra el grabado, dentro del camino. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970521T03 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: El diámetro de la cazoleta es de 5 cm, siendo la profundidad de 2 cm. 
Descripción: Cazoleta ligeramente cuadrada, algo picuda y de paredes lisas situada en una roca 
horizontal. En la misma roca aparecen otros grabados de adscripción dudosa. En otra  roca, a su 
lado, una inscripción con los caracteres [J]OM grabados sobre la roca, de aparente factura 
moderna. 
Entorno y Emplazamiento EE00003297 
Fecha: 21-05-97 
Vinculación a elementos naturales: Se trata de una zona de afloramientos de granito. A unos 
300 m al este se encuentran las cumbres de la divisoria. A unos 500 m al NW se localiza una 
zona de brañas. 
Se sitúa en la vertiente occidental de una divisoria orientada en sentido N-S y situada en el 
sector occidental de la península de Corme. El yacimiento se sitúa en una zona con una ligera 
pendiente que luego se acentúa hasta llegar al mar. 
Vegetación puntual: Roquedo y monte bajo . 
Dedicación entorno: Inculto (roquedo y monte bajo). 
 
 
 
 
Grabado de PU970521T01 
 
 
 
 
Uno de los grabados de adscripción dudosa de PU970521T03 
Punto PU970820T01 
UTM X: 503.815 
UTM Y: 4.791.472 
Longitud: 8.57.11 
Latitud: 43.16.31 
Altitud: 40 m. 
Topónimo: Monte da Carballa 
Lugar: Corme-Porto 
Parroquia: Nosa Señora dos Remedios de Corme-Porto 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia:  A Coruña 
Accesos: Siguiendo la carretera local LC-424 en dirección Corme -Porto, a la altura del 
kilómetro 1, hay un desvío a la izquierda en dirección Gondomil. Tras 120 m se encuentra un 
camino tradicional a mano derecha. Seguirlo unos 400 m. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970820T01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca sobre la que se encuentra mide de N a S 1,50 m. y de E a W 1,70 en su 
parte más elevada. La cazoleta tiene 5 cm de diámetro y 4 cm de profundidad. 
Descripción: Se trata de una cazoleta hemiesférica y ligeramente aplanada grabada sobre la 
roca. La erosión natural, que produce formas similares, hace dudar de la factura antrópica de 
este grabado,  pero su forma más redondeada y su interior ligeramente cónico apuntan a ello. 
 
Entorno y Emplazamiento EE00003366 
Fecha: 20-08-97 
Relieve: En la cima de la colina situada al borde de la playa de la Ermida. 
Vinculación a elementos naturales: En un afloramiento rocoso, señero por se la roca más alta 
y plana de los alrededores, de fácil acceso.  A sólo 100 m. al N de esta colina pasa el rego de 
Corme, y hacia el S se sitúan a 300m. el rego de Guxín y a 500 m., las brañas de Gondomil. 
Visibilidad: General 
Dedicación entorno: Inculto (roquedo) y monte de toxo. Al S las tierras se dedican a prados y 
tierras de cultivo. 
 
 
 
Situación Patrimonial SP00003145 
Fecha: 20-08-97 
Estado de conservación: El grabado no presenta más alteración que la producida por la erosión 
natural. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Régimen de propiedad: privado 
Grado de protección legal: nada 
Protección física: ninguna 
Punto PU970820T02 
UTM X: 503.725 
UTM Y: 4.789.875 
Longitud: 08.57.14,8 
Latitud: 43.15.39,2 
Altitud: 10 m. 
Topónimo: Illa da Estrela 
Lugar: Gondomil 
Parroquia: Santo Adrián de Corme- Aldea 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Siguiendo la carretera local LC-424 en dirección Corme -Porto, a la altura del 
kilómetro 1, hay un desvío a la izquierda en dirección Gondomil. Coger esta carreterahasta el 
próximo cruce a la derecha, en la que se accede a una carretera que va en dirección W, en 
dirección a la praia da Ermida. Una vez allí ya se ve la isla, a la que se puede acceder sin 
dificultad en bajamar. 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Entorno y Emplazamiento EE00003380 
Fecha: 20-08-97 
Relieve: Isla que en bajamar, se puede acceder a ella por el roquedo que qued descubierto. 
Vinculación a elementos naturales: Se sitúa al frente de las brañas de Gondomil (al E de las 
mismas) y de la desembocadura del regato de Guxín. 
Visibilidad: General. 
Vegetación puntual: Toxos 
Dedicación entorno: Inculto (roquedo) y monte de toxos. Los alrededores de la isla se usan 
para marisqueo. 
 
Folklore FK970820T02 
Descripción: "Alí pola Illa da Estrela e pola praia vivían unhas xentes que tiñan un rei e un día 
viñeron os mouros e destruiron a súa ciudá, botándolle pedras dende o monte de enriba."  
Leyenda recogida por Saralegui en 1918, que también indica la existencia de círculos líticos, de 
los que actualmente no quedan vestigios. 
Bibliografía: SARALEGUI, M.- 1918 "Los monumentos megalíticos en España". 
 
Folklore FK970820T03 
Descripción:  A la pregunta de si  alguna vez vivira alguén na illa, el mariscador me respondió 
categóricamente que No. Al preguntar por el nombre de la isla, me contó que "allí antes había 
una construcción en la que estaba Nuestra Señora da Estrela, que se sacaba en procesión todos 
los años, y cuando la quitaron de allí le quedó el nombre a la isla". Se aprecian restos de un 
muro en la parte E., que podía corresponder a esta construcción, tal como referencia A.A. 
Rodriguez Casal. En cambio, no se aprecian restos visibles de ningún recinto castreño ni 
material correspondiente, como recoge este mismo autor. 
Bibliografía: RODRIGUEZ CASAL, A.A.-1975: "Carta arqueológica del partido judicial de 
Carballo de Bergantiños", pág. 145. 
 
 
 
 
 
 
Vista general de Illa da Estrela (PU970820T02). 
 
 
Punto PU970823T01 
UTM X: 503.135 
UTM Y: 4.790.925 
Longitud: 08.57.40,9 
Latitud: 43.16.13,3 
Altitud: 66 m. 
Topónimo: O Cairo 
Lugar: Corme-Porto 
Parroquia: Nosa Señora dos Remedios de Corme-Porto 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña  
Accesos: Desde Corme-Porto, se coge la carretera con dirección a Roncudo. Tras recorrerla 500 
m, se llega a un cruce en el  que se coge la carretera hacia el W. Después de 150 m. se llega al 
siguiente cruce dentro del caserío. Recorriendo poco más de 50 m. del camino que va en 
dirección NW, tras pasar las casas se llega al punto. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970823T01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: edad del hierro 
Dimensiones: La roca sobre la que están grabadas mide de N a S 8,4 m y de E a W, 5,25 m. La 
cruz con círculo mide en total de N a S 14 cm y de E a W, 11,5 cm La cruz sin círculo mide en 
sus brazos 15 cm  y 11 cm. 
Descripción: En una piedra situada en el lado E del camino en la que se encuentran dos cruces 
grabadas en la roca. La situada más al E está en una posición más elevada e inscrita en un 
círculo, orientándose su brazo más largo en dirección N -S. La que está al W, está en una zona 
de la roca más baja,  menos marcada, y su brazo más largo se orienta de SE - NW. 
Entorno y Emplazamiento EE00003367 
Fecha: 23-08-97 
Relieve: En la zona de valles interiores de las sierras de la península de Corme, en la zona W,  
el yacimiento se sitúa en la ladera E de la vertiente que con orientación N-S, desciende hasta 
Corme-porto. 
Vinculación a elementos naturales: Es un afloramiento granítico, significativo por su color. 
Vías naturales de tránsito: Por el lado E pasa un camino de uso tradicional 
Visibilidad: General, pero hacia el N se va elevando la dorsal, por lo que pierde visibilidad a lo 
lejos se recorta. 
Dedicación entorno: Inculto (roquedo). Cerca hay tierras de labradío, pues está situado al lado 
de unas casas. 
Situación Patrimonial SP00003146 
Fecha: 20-08-97 
Estado de conservación: El grabado no presenta más alteración que la producida por la erosión 
natural. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Grado de protección legal: nada 
Protección física: ninguna 
 
 
 
 
PU970823T01. En primer término se puede apreciar la cruz sin círculo.  
Al sur de la regla, está la cruz con círculo. 
 
 
Punto PU970823T02 
UTM X: 502.778 
UTM Y: 4.791.165 
Longitud: 08.57.56,8 
Latitud: 43.16.21,1 
Altitud: 93 m. 
Topónimo: Candelajo 
Lugar: Candelajo 
Parroquia: Nosa Señora dos Remedios de Corme-Porto 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Desde Corme-Porto, se coge la carretera con dirección a Roncudo. Tras recorrela algo 
más de 1 km. se llega hasta una pista al W que lleva al campo de fútbol. Seguir esta pista hasta 
llegar a Candelajo. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Entorno y Emplazamiento EE00003368 
Fecha: 23-08-97 
Relieve: Está situado en un rellano de la ladera occidental de una dorsal que llega hasta Pedras 
Miudas, con dirección N-S. 
Visibilidad: En abanico de E a N. 
Vegetación puntual:  
Dedicación entorno: Inculto (roquedo y núcleo de población). A 200 m. al S hay una zona de 
arbolado de repoblación. 
Estructura ES970823T02 
Tipología: cruz 
ACC: edad moderna 
Dimensiones: Altura del fuste, 85 cm. siendo los brazos pequeño de 45 cm. El grosor de la cruz 
es de 14 cm. 
Descripción: Se trata de una cruz de granito que en las aristas presenta un bisel, que 
actualmente está bastante redondeado, seguramente a causa de la erosión natural. En el transepto 
tiene hierro y cemento, probablemente para arreglar  una rotura en esta zona de la cruz. 
 
 
 
 
 
Situación Patrimonial SP00003147 
Fecha: 23-08-97 
Estado de conservación: Las asistas de la cruz están en general bastante alterados, seguramente 
por efecto de la erosión natural. Se aprecia una ruptura en el transepto, arreglada con cemento y 
hierros. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Agentes de alteración:  
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: nada 
Protección física: ninguna 
 
 
 
 
Cruz de Candelajo (PU970823T02). 
 
 
Punto PU970823T03 
UTM X: 502.855 
UTM Y: 4.791.095 
Longitud: 08.57.53,3 
Latitud: 43.16.18,8 
Altitud: 87 m. 
Topónimo: Candelajo 
Lugar: Candelajo 
Parroquia: Nosa Señora dos Remedios de Corme-Porto 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Desde Corme-Porto, se coge la carretera con dirección a Roncudo. Tras recorrela algo 
más de 1 km. se llega hasta una pista al W que lleva al campo de fútbol. Seguir esta pista hasta 
llegar a Candelajo. Tras pasar el pueblo hacia el S, a poco más de 100 metros, se encuentra la 
piedra en el lado W del camino. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970823T03 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La roca en donde están las cazoletas mide de N-S 14,50 m y de E-W 9,90 m 
aproximadamente. Las cazoletas  varían en sus dimensiones, siendo su diámetro de 3,5 a 4,1 cm, 
y con una profundidad que van desde los 1,7 a 2,7 cm. 
Descripción: Se trata de tres cazoletas hemiesféricas, con los bordes muy marcados y las 
paredes interiores lisas. Se sitúan a lo largo de la roca formando un triángulo. 
Entorno y Emplazamiento EE00003369 
Fecha: 23-08-97 
Relieve: En  zona de rellano de la sierra que se desarrolla en sentido N-S, con escasa inclinación 
, pero siguiendo la divisoria de la dorsal. 
Vinculación a elementos naturales: En un afloramiento rocoso que destaca por su aspecto 
rugoso a causa de la erosión natural. 
Vías naturales de tránsito: Justo al E de este punto pasa un camino de  uso tradicional 
Visibilidad: En abanico, de E a N. 
Dedicación entorno: Inculto (roquedo) y monte de toxos. 
Entorno arqueológico: Desde esta situación se puede ver en el cordal del Este, las zonas en 
donde están situados PU970520T01 y PU970505T01. 
 
Situación Patrimonial SP00003148 
Fecha: 23-08-97 
Estado de conservación: Los grabados no presentan más alteración que la producida por la 
erosión natural. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Grado de protección legal: nada 
Protección física: ninguna 
 
 
 
 
Vista general de PU970823T03. 
En primer término se ve una cazoleta. 
 
 
Punto PU970823T04 
UTM X: 503.685 
UTM Y: 4.791.803 
Longitud: 08.57.16,5 
Latitud: 43.16.41,7 
Altitud: 100 m. 
Topónimo: O Meixoeiro 
Lugar: Roncudo 
Parroquia: Santo Adrián de Corme - Aldea 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Se coge la carretera que va desde Corme-Porto a Roncudo. Siguiendo  la pista hacia el 
E. que hay antes de Roncudo, tras poco más de200 m., se coge la pista que se encuentra a la 
derecha en dirección S. y después de poco más de 400 m., se puede acceder al punto que queda 
al E. del camino. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970823T04 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Cazoleta de 3,9 cm de N-S y 4,1 cm de E-W. 
Descripción: Cazoleta hemiesférica con  el borde circular, aunque ligeramente irregular, que 
está situada en el extremo sur del roquedo, justo antes de donde éste cae verticalmente unos 1,8 
m. 
Entorno y Emplazamiento EE00003370 
Fecha: 23-08-97 
Relieve: En una dorsal que desciende en sentido N-S, situándose justo antes de la ruptura de 
pendiente. 
Vinculación a elementos naturales: En un afloramiento granítico, en la parte S del mismo, 
justo antes de la ruptura de pendiente del roquedo 
Visibilidad: En abanico de E  a  W. 
Dedicación entorno: Inculto (roquedo), monte bajo y pastos artificiales. 
Entorno arqueológico: Está situado justo al E de PU970506T01, del que se ve la zona en 
donde está situado. También controla visualmente PU970521T01, que está al W. 
 
Situación Patrimonial SP00003149 
Fecha: 23-08-97 
Estado de conservación: El grabado no presenta más alteración que la producida por la erosión 
natural. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Grado de protección legal: nada 
Protección física: ninguna 
 
 
 
 
Primer plano de PU970823T04. 
 
 
Punto PU970825T01 
UTM X: 502.895 
UTM Y: 4.790.665 
Longitud: 08.57.51,6 
Latitud: 43.16.04,8 
Altitud: 60 m. 
Topónimo: As Pedras Miudas 
Lugar: Corme-Porto 
Parroquia: Nosa Señora dos Remedios de Corme-Porto 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Después de llegar a Corme-Porto, se coge la carretera en dirección al faro de Roncudo. 
Tras pasar el túnel y la cantera, se coge el primer desvío hacia el N. y en esta pista, después de 
avanzar unos 600 m. se llega a otra intersección hacia el N., que lleva a las casas. Desde el final 
de la pista se puede acceder al monte en donde se encuentra este punto. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970825T01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En una roca de 1,40 m. de N-S y 1,50 m. de E-W se sitúa la cazoleta que tiene 
5,3 cm de diámetro y 2,8 cm de profundidad. 
Descripción: Cazoleta hemiesférica y ligeramente plana en el fondo que está situada en el 
centro de una roca de superficie lisa y horizontal. 
Entorno y Emplazamiento EE00003371 
Fecha: 25-08-97 
Relieve: Se sitúa en el extremos. de una dorsal que llega justo  a Corme-Porto, al borde de la 
ruptura de pendiente en dirección E. 
Vinculación a elementos naturales: En una roca significativa por estar separada del resto del 
afloramiento. Justo al N., a menos de 50 m., están  las rocas más elevadas. 
Vías naturales de tránsito: En la dorsal de estribación. A lo largo de ella, pasa un sendero que 
actualmente está en uso. 
Visibilidad: En abanico de NNW a SSE 
Vegetación puntual:  
Dedicación entorno: Inculto (roquedo) y monte bajo. 
Entorno arqueológico: Desde aquí se controlan visualmente: al W, las zonas de PU970520T01 
(A Gurita) y PU970507T01 (Monte Carboeiro); al SE se puede ver las cimas del Monte da 
Carballa, donde está PU970820T01. 
Situación Patrimonial SP00003150 
Fecha: 25-08-97 
Estado de conservación: El grabado no presenta más alteración que la producida por la erosión 
natural. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Grado de protección legal: nada 
Protección física: ninguna 
 
 
 
Roca en donde se sitúa PU970825T01. 
En el centro se pude apreciar la cazoleta. 
 
 
Punto PU970825T02 
UTM X: 502.710 
UTM Y: 4.790.465 
Longitud: 08.57.59,8 
Latitud: 43.15.58,4 
Altitud: 32 m. 
Topónimo: As Pedras Miudas 
Lugar: As Pedras Miudas 
Parroquia: Nosa Señora dos Remedios de Corme-Porto 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Después de llegar a Corme-Porto, se coge la carretera en dirección al faro de Roncudo. 
Tras pasar el túnel y la cantera, se coge el primer desvío hacia el N y en esta pista, después de 
pasar las curvas, unos 100 m después se deja el punto a mano izquierda. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Estructura ES 970825T02 
Tipología: cruz 
ACC: edad moderna 
Dimensiones: Cruz con fuste de 70 cm. de largo y brazos de 42 cm. de ancho, con un grosor de 
11,5 cm. 
Descripción: Cruz de granito situada encima de una piedra aislada. Las aristas no presentan 
bisel, sino que son rectas y sin apreciarse signos importantes de erosión, lo que hace pensar que 
incluso pueda adscribir a la Edad Contemporánea. 
Situación Patrimonial SP00003151 
Fecha: 25-08-97 
Estado de conservación: No se aprecian signos de alteración importantes, pues las aristas de la 
cruz aún están bastante marcadas, y sólo presenta una ligera erosión. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Régimen de propiedad: público 
Grado de protección legal: nada 
Protección física: ninguna 
Punto PU970825T03 
UTM X: 503.925 
UTM Y: 4.791.445 
Longitud: 08.57.05,9 
Latitud: 43.16.30,1 
Altitud: 65 m. 
Topónimo: O Meixoeiro 
Lugar: Roncudo 
Parroquia: Santo Adrián de Corme - Aldea 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Siguiendo la carretera LC-424, a 1,100 km. antes de Corme-Porto, se coge la carretera 
a la derecha que va a las escuelas. Tras pasar el edificio de la escuela, se coge un camino de 
tierra a la derecha, y poco antes de 100 m, otro cruce a la derecha. Se sigue este camino sin 
desviarse unos 600 m El punto queda 100 m al W de este camino. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970825T03 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Grabado de 2 cm de diámetro y 2,1 cm de profundidad. 
Descripción: Pequeña cazoleta de interior cónico situada en el extremo W de una roca plana. 
Entorno y Emplazamiento EE00003372 
Fecha: 25-08-97 
Relieve: Situado en el rellano de una dorsal, que desciende  en dirección N-S hasta la zona 
central - S de la península de Corme.  
Vinculación a elementos naturales: Se vincula a una dorsal. Está en un roquedo señero por su 
forma plana. 
Vías naturales de tránsito: En una dorsal de estribación. 100 m. al E pasa un camino 
tradicional que aún está en uso. 
Visibilidad: En abanico, de E a NW. 
Dedicación entorno: Inculto (roquedo). Al W tiene tierras de labradío y monte bajo, y al S., 
arbolado de repoblación. 
Entorno arqueológico: Está situado al S de PU970506T01 y PU970521T02, que están en la 
misma dorsal, y en frente, hacia el W se puede ver el abrigo de PU970521T01, situándose todos 
en el mismo valle interior de las sierras de la península de Corme. 
 
Situación Patrimonial SP00003152 
Fecha: 25-08-97 
Estado de conservación: El grabado no presenta más alteración que la producida por la erosión 
natural. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Grado de protección legal: nada 
Protección física: ninguna 
 
 
 
 
Primer plano de PU970825T03 
 
 
Punto PU970826T01 
UTM X: 504.312 
UTM Y: 4.792.690 
Longitud: 08.56.48,7 
Latitud: 43.17.10,5 
Altitud: 100 m. 
Topónimo: A Zapateira 
Lugar: Roncudo 
Parroquia: Santo Adrián de Corme - Aldea 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Se coge la carretera que va desde Corme-Porto a Roncudo. Siguiendo  la pista hacia el 
E. que hay antes de Roncudo, tras poco más de 1 km, se coge la pista que se encuentra a la 
izquierda en dirección N y después de 200 m, el camino de la derecha que se dirige hacia a O 
Castro. Tras andar 200 m más, se encuentra la piedra a la derecha. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970826T01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En un roca de dimensiones 3,55 m de N-S y 2,45 m de E-W se sitúan 7 cazoletas 
cuyo diámetro va desde los 3,5 a 5,5 cm, y con una profundidad que va desde los 2,5 a los 3 cm. 
Descripción: En la superficie horizontal de la roca se sitúan siete cazoletas de forma 
hemiesférica en un espacio de 33 cm por 43 cm. 
Entorno y Emplazamiento EE00003373 
Fecha: 26-08-97 
Relieve: Se sitúa en el valle interior de las sierras del N. de la Península de Corme, en el llano 
desde donde empieza a descender el valle hasta el mismo mar (en dirección S-N). 
Vinculación a elementos naturales: Se sitúa en un afloramiento rocoso, no en la parte más 
alta, sino en que destaca por su redondez y fácil acceso a la parte superior. 
Vías naturales de tránsito: Unos metros al E pasa un camino de uso tradicional 
Visibilidad: General, abarcando todo este valle. 
Dedicación entorno: Monte inculto y prado natural. 
Entorno arqueológico: Al E, en la pendiente del otro lado del valle que domina, se sitúa 
PU970826T02, del que se ejerce un control visual. 
Situación Patrimonial SP00003153 
Fecha: 26-08-97 
Estado de conservación: Los grabados no presentan más alteración que la producida por la 
erosión natural. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Grado de protección legal: nada 
Protección física: ninguna 
 
 
 
Primer plano de PU970826T01 
 
 
Punto PU970826T02 
UTM X: 504.275 
UTM Y: 4.792.893 
Longitud: 08.56.50,3 
Latitud: 43.17.17,0 
Altitud: 106 m. 
Topónimo: Monte de Alve 
Lugar: Roncudo 
Parroquia: Santo Adrián de Corme - Aldea 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Se coge la carretera que va desde Corme-Porto a Roncudo. Siguiendo  la pista hacia el 
E. que hay antes de Roncudo, tras poco más de 1 km, se coge la pista que se encuentra a la 
izquierda en dirección N y después de 200 m, el camino de la izquierda y andar 300 m por el 
camino. Queda al otro lado de la parte más alta del monte. Camino actualmente impracticable, 
por lo que hay que seguir una ruta paralela a él. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970826T02 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Dos cazoletas de 3,5 y 3 cm de diámetro y 2,3 y  2,7 cm de profundidad 
respectivamente se sitúan en una roca que de N-S mide 2,90 m y de E-W mide 2 m. 
Descripción: Son dos grabados hemiesféricos y ligeramente aplanada grabada sobre la roca. La 
erosión natural, que produce formas similares, hace dudar de la factura antrópica de este 
grabado,  pero su forma más marcado y su interior ligeramente cónico apuntan a ello. 
 
Entorno y Emplazamiento EE00003374 
Fecha: 26-08-97 
Relieve: Se sitúa en la vertiente E de una de las colinas de Monte de Alve, en la zona de la 
pendiente alta. 
Vinculación a elementos naturales: Está justo al  E del punto más alto de la colina, en la 
vertiente del valle al que está vinculado. 
Vías naturales de tránsito: Por el E de este punto, a unos 70 m pasa un camino tradicional, 
actualmente en desuso. 
Visibilidad: En abanico, de NW a SW. 
Dedicación entorno: Monte de toxos. 
 
Situación Patrimonial SP00003154 
Fecha: 26-08-97 
Estado de conservación: Los grabados no presentan más alteración que la producida por la 
erosión natural, aunque ésta ha actuado de forma activa. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Grado de protección legal: nada 
Protección física: ninguna 
Punto PU970826T03 
UTM X: 504.532 
UTM Y: 4.793.200 
Longitud: 08.56.38,9 
Latitud: 43.17.27,0 
Altitud: 55 m. 
Topónimo: O Castro 
Lugar: Roncudo 
Parroquia: Santo Adrián de Corme - Aldea 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Se coge la carretera que va desde Corme-Porto a Roncudo. Siguiendo  la pista hacia el 
E que hay antes de Roncudo, tras poco más de 1 km, se coge la pista que se encuentra a la 
izquierda en dirección N y después de 200 m, el camino de la derecha que se dirige hacia el 
castro. Tras andar 700 m más, se llega hasta el espolón. El camino está actualmente lleno de 
toxos, habiendo uno de tierra paralelo en su parte E. 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Folklore FK970826T03 
Descripción: "Nun pozo do castro  había encanto que encantaba a xente que se achegaba pola 
ribeira, e nas furnas de abaixo se escondían  desa xente que andaba polo mundo e que a xente dí 
que non encantou" 
"Nos castros vivían os mouros"  [A.A.Rodriguez Casal, 1975] 
Bibliografía: RODRIGUEZ CASAL, A.A.-1975: "Carta arqueológica del partido judicial de 
Carballo de Bergantiños", pág. 144. 
Folklore FK970826T04 
Descripción: Un vello de Corme-Porto dijo respecto al castro: "A xente que pasaba polo castro 
oía dende a furna do castro as campaíñas que tocaban os moros, que foron os que estiveron alí" 
Topónimo TO00000048 
Nombre: O Castro 
Descripción: Este topónimo se vincula normalmente a la existencia de evidencias arqueológicas 
que indican la presencia de un recinto castreño. En este caso, no se han apreciado restos 
arqueológicos visibles, por lo que se duda de su existencia, aunque éste haya sido recogido por 
A.A. Rodríguez Casal en 1975, en cuya ficha ya dice que "Los vestigios claramente castreños 
son escasos". Indica la presencia de tégula romana, que en la prospección no se observó.  
Bibliografía: RODRIGUEZ CASAL, A.A.-1975: "Carta arqueológica del partido judicial de 
Carballo de Bergantiños", pág. 144. 
Punto PU970826T04 
UTM X: 504.420 
UTM Y: 4.792.325 
Longitud: 08.56.43,9 
Latitud: 43.16.58,6 
Altitud: 123 m. 
Topónimo: Agra de Fontela 
Lugar: Roncudo 
Parroquia: Santo Adrián de Corme - Aldea 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Se coge la carretera que va desde Corme-Porto a Roncudo. Siguiendo  la pista hacia el 
E que hay antes de Roncudo, tras 1 km se llega al pie del monte en donde está el punto. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970826T04 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: Grabado de 7 cm de diámetro y 2,5 cm de profundidad. 
Descripción: Se trata de una cazoleta de  borde circular. La erosión natural, que produce formas 
similares, hace dudar de la factura antrópica de este grabado,  pero su forma más redondeada y 
su interior ligeramente cónico apuntan a ello. 
 
Entorno y Emplazamiento EE00003375 
Fecha: 26-08-97 
Relieve: Se sitúa en la parte final de una sierra del N. de la península de Corme, en un rellano 
de la pendiente. 
Vinculación a elementos naturales: Vinculado a la dorsal, está en la piedra más alta de esta 
llanada. 
Vías naturales de tránsito: El camino tradicional, actualmente con arena, se sitúa  al final de la 
pendiente S de este punto. 
Visibilidad: En abanico, de E a W. 
Dedicación entorno: Inculto (roquedo) y monte de toxos. 
Entorno arqueológico: Control visual directo de PU970826T05 y zonas adyacentes. 
 
Situación Patrimonial SP00003155 
Fecha: 26-08-97 
Estado de conservación: El grabado no presenta más alteración que la producida por la erosión 
natural. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Grado de protección legal: nada 
Protección física: ninguna 
 
 
 
 
Primer plano de PU970826T04 
 
 
Punto PU970826T05 
UTM X: 504.090 
UTM Y: 4.792.155 
Longitud: 08.56.58,5 
Latitud: 43.16.53,1 
Altitud: 96 m. 
Topónimo: Agra da Fontenla 
Lugar: Roncudo 
Parroquia: Santo Adrián de Corme - Aldea 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Se coge la carretera que va desde Corme-Porto a Roncudo. Siguiendo  la pista hacia el 
E. que hay antes de Roncudo, tras 900 m. se llega justo a enfrente. Hay que atravesar las leiras 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970826T05 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En una roca de 3,30 m de N a S y 3,50 m de E a W se sitúa una cazoleta con 4,5 
cm. de diámetro y 1,3 cm. de profundidad. 
Descripción:  Al lado de un “valado” y en una roca plana y de fácil acceso se sitúa una 
cazoleta circular hemiesférica de escasa profundidad. 
 
Entorno y Emplazamiento EE00003376 
Fecha: 26-08-97 
Relieve: En los valles interiores de la sierras del centro de la Península de Corme. Se sitúa en un 
rellano que se eleva ligeramente en dirección SW. 
Vinculación a elementos naturales: En un afloramiento granítico, vinculado visualmente al 
valle que se sitúa al N. de este punto. 
Vías naturales de tránsito: 100 m. al N pasa un camino tradicional en dirección E-W, 
actualmente acondicionado con arena. 
Visibilidad: En abanico de NW a S. 
Dedicación entorno: Inculto (roquedo). Justo a 10 m al N. hay terrenos de labradío con cultivos 
de rotación, y al S, arbolado de repoblación. 
 
Situación Patrimonial SP00003156 
Fecha: 26-08-97 
Estado de conservación: El grabado no presenta más alteración que la producida por la erosión 
natural. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Grado de protección legal: nada 
Protección física: ninguna 
 
 
Punto PU970826T06 
UTM X: 504.785 
UTM Y: 4.791.945 
Longitud: 08.56.27,7 
Latitud: 43.16.46,3 
Altitud: 126 m. 
Topónimo: O Castelo 
Lugar: A Costa 
Parroquia: Santo Adrián de Corme-Aldea 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: En el lugar de A Costa (Km 1,9 de la LC-424), se coge la pista asfsltada que va en 
dirección NNW, la más llana. Se continúan 500 m. hasta dar con un camino con dirección NNE. 
Tras llegar a un cruce de cuatro caminos, se coge el N., por el que hay que andar unos 300 m 
para ver la piedra del “valado”. 
Cartografía 1:10.000:  
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970826T06 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: En una piedra de un “valado”, cuyas dimensiones son: de N-S 68 cm. y de E-W 
49 cm, se encuentran unas 26 cazoletas que de diámetro van desde los 2,8 a 4,5 cm. , con un 
profundidad de 1 a 1,5 cm. 
Descripción: Piedra situada en el “valado” con claros signos de haber sido arrancada de su sitio 
original. En la superficie que se conserva  presenta 26 cazoletas hemiesféricas y bastante planas. 
Se encuentra descontextualizada. 
 
Entorno y Emplazamiento EE00003377 
Fecha: 26-08-97 
Relieve: En la pendiente SW del Monte O Castelo, en donde este hace un rellano. 
Vinculación a elementos naturales: En un “valado”: descontextualizado. 
Vías naturales de tránsito: Situada en un “valado” de un camino tradicional en uso. 
Visibilidad: En abanico, de S a N. 
Vegetación puntual: Toxos 
Dedicación entorno: Monte de toxo e inculto (roquedo). 
 
 
Situación Patrimonial SP00003157 
Fecha: 26-08-97 
Estado de conservación: Los grabados en sí no presentan más alteración que la natural, pero la 
roca en la que están ha sido arrancada de su sitio, cortando incluso alguna cazoleta. 
Grado de alteración: gravemente alterado 
Causas de alteración: actividades extractivas 
Grado de protección legal: nada 
Protección física: ninguna 
 
 
 
 
Primer plano de PU970826T06 
Punto PU970827T01 
UTM X: 504.805 
UTM Y: 471.332 
Longitud: 08.57.24,1 
Latitud: 04.15.51,0 
Altitud: 65 m. 
Topónimo: A Costa 
Lugar: A Costa 
Parroquia:  Santo Adrián de Corme - Aldea 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Desde la carretera LC- 424, entrando en el lugar de A Costa se coge la carretera 
asfaltada que hay en dirección NNW, la más llana. Se recorre unos 300 m, con lo que quedamos 
a la altura del punto, que se sitúa a la derecha. 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Contexto 
Referencias 
Yacimiento YA970827T01 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
ACC: indeterminada 
Dimensiones: La cazoleta de 3,5 cm de diámetro y 1,8 cm de profundidad se sitúa en la piedra 
más alta y plana del roquedo, que de N-S mide sobre 6 m. y de E-W 2,2 m. 
Descripción: Cazoleta circular de interior cónico. Aunque el grabado tiene signos de erosión, 
todo hace pensar en su factura antrópica. 
 
Entorno y Emplazamiento EE00003378 
Fecha: 27-08-97 
Relieve: En la zona inferior de la pendiente W del monte de O Galiñeiro, ya en el lugar de A 
Costa. 
Vinculación a elementos naturales: En un afloramiento granítico, destaca por ser el más alta 
del grupo. A 500 m. al W tiene su inicio el Rego de Corme. 
Vías naturales de tránsito:  En el inicio de una dorsal de estribación por la que se accedería 
hasta el monte  O Galiñeiro siguiendo la dirección W-E. 
Visibilidad: En abanico de SSE a NNW 
Vegetación puntual:  
Dedicación entorno: Inculto (roquedo). A sólo 100 m. al W se inicia una importante extensión 
de cultivos, y después de ellos, arbolado de repoblación. 
 
Situación Patrimonial SP00003158 
Fecha: 27-08-97 
Estado de conservación: El grabado no presenta más alteración que la producida por la erosión 
natural. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Protección física: ninguna 
Punto PU970827T02 
UTM X: 504.807 
UTM Y: 4.790.418 
Longitud: 08.56.26,8 
Latitud: 43.15.56,8 
Altitud: 19 m. 
Topónimo: Pedra da Serpe 
Lugar: Gondomil 
Parroquia: Santo Adrián de Corme - Aldea 
Ayuntamiento: Ponteceso 
Provincia: A Coruña 
Accesos: Siguiendo la carretera local  LC-424 en dirección Corme -Porto, a la altura del 
kilómetro 1, hay un desvío a la izquierda en dirección Gondomil. Este cruce actualmente tiene 
un cartel indicativo de los accesos a la Pedra da Serpe. Después de recorrer unos 900 m se llega 
a un cruce en donde está situada la piedra con un crucero encima. 
Cartografía 1:10.000: 23 
Cartografía 1:25.000: 43-II 
Cartografía 1:50.000: 43 
Referencias 
Yacimiento YA970827T02 
Tipología: representación gráfica al aire libre 
Dimensiones: La serpiente grabada mide de largo 1,35 m, variando el ancho de su cuerpo de 14 
a 20 cm, alcanzando en la parte de las alas  un alto de 35 cm. 
Descripción: Serpiente alada esculpida en roca granítica. El cuerpo discurre sinuoso a lo largo 
del lateral de la roca, formando la cabeza un círculo al volverse hacia el cuerpo. La roca tiene 
colocado encima un cruceiro, puesto en 1976, después de que un tractor derribara la primitiva. 
Bibliografía: BARROS SIVELO, R.- 1875: " Antigüedades de Galicia. A Coruña". pág. 73 
TABOADA CHIVITE.- 1972.- " Etnografía galega. Cultura espiritual" 
RODRIGUEZ CASAL, A.A. 1975.-  "Carta arqueológica del partido judicial de Carballo de 
Bergantiños". pág. 22. 
Entorno y Emplazamiento EE00003379 
Fecha: 27-08-97 
Relieve: Se encuadra en el valle inferior de Corme, que se desarrolla en dirección NE -SW. Se 
sitúa en la zona en donde se da la ruptura de pendiente convexa, al pie de los montes de Canto 
Branco. 
Vinculación a elementos naturales: En una zona de brañas, se sitúa en un aflotamiento 
granítico. Cerca, al N. , pasa el rego de Guxín. 
Vías naturales de tránsito: Se sitúa en un cruce de caminos tradicionales. 
Visibilidad: General, aunque dominando de forma más amplia el valle en el que está. 
Dedicación entorno: Prados y cerca hay cultivos de rotación. 
 
Situación Patrimonial SP00003160 
Fecha: 27-08-97 
Estado de conservación: El relieve no presenta más alteración que la producida por la erosión 
natural. 
Grado de alteración: poco alterado 
Causas de alteración: agentes naturales 
Protección física: ninguna 
Folklore FK970827Y02 
Descripción: Recogido por Taboada Chivite: "dícese que baixo ela dormían as serpes que inzan 
no país e alí se acobizaron por mor de San Adrián que bateu o chan cos pes". 
Una variante recogida afirma que "con la comarca padeciendo una plaga de serpientes, llegó 
San Adrián con los romanos. Gracias a su intervención desaparecieron los ofidios y se grabó 
como recuerdo del milagro" [LAREDO, XL, 1991] 
Bibliografía: LAREDO, X.L. Y J.M., VÁZQUEZ VÁZQUEZ, E.- 1991: "Laxe, Malpica, 
Ponteceso". Diputación de A Coruña 
TABOADA CHIVITE, X. 1972.- "Etnografía gallega. Cultura espiritual". Ed. Galaxia 
 
 
 
Primer plano del grabado de la Pedra da Serpe. 
PU970827T02 
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